


























いまここに財が n種類あるとする.また経済には m 種類の生産過程がある.生産過程とは何
らかの財を投入して,別の財に変化させる方法のことであり,たとえば,
(卵1,フライパン1,ガスコンロ 1,塩少々,コショウ少々,労働3分)

























all a12 ･･･ aln
a21 a22 ･:･ a2n
aml am2 ･.･ amn
と書くことができる.各財の価格を,
および,β-





















qA-(∑ qiail,-･,∑ qiain),i=l i=1
各財の産出量は, Tl m
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